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Gobierno de Provincia. 
Agricultura.=Núm. 215. 
Junio 3—Real órdea dictando regias para ta extinción de la 
langosta. 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de Comerc io , I n s t r u c -
c i ó n y O b r a s p ú b l i c a s me dice de R e a l orden con 
f e c h a 3 de l a c t u a l lo siguiente. 
« S i e n d o necesario comba t i r la langosta en cuan-
to aparezca en a lguna p r o v i n c i a , con e l f in de e v i -
ta r que se reproduzca y pueda propagarse á otras; 
S. M la R e i n a (q. D . g ) , á propuesta de una J u n t a 
de Comisar ios regios de ag r i cu l tu ra , se ha d ignado 
disponer lo s iguiente : i . " E l Gobernador de la p r o -
v inc ia en que aparezca la langosta, d a r á i n m e d i a t a -
mente cuenta á este M i n i s t e r i o , e l e v á n d o l o a l m i s -
i n o t i empo a l conocimiento de l de la G o b e r n a c i ó n 
del R e i n o a." Se declara p r o v i n c i a l e l gasto de la 
e x t i n c i ó n de la langosta e n estado de canuto y en 
el de m o s q u i t o : cuando se halle propiamente en e l 
de langos ta , e l gasto se rá m u n i c i p a l . 3.° Pa ra a u x i -
l ia r a l Gobernador en los trabajos necesarios para 
e x t e r m i n a r la langosta, se i n s t a l a r á , c o m o cuerpo 
consul t ivo del m i s m o , y bajo su presidencia , unaT 
C o m i s i ó n especial de la J u n t a p rov inc i a l de a g r i c u l -
t u r a , compuesta del Comisar io regio de agr icu l tu ra 
si le h u b i e r e , e l cua l s e r á V i c e - p r e s i d e n l e , dos v o -
cales de la m i s m a J u n t a designados por el Goberna -
d o r , ó tres s i n o hubiere C o m i s a r i o , en cuyo caso 
uno de estos e je rce rá la Vice-pres idencia . 4° H a -
b i é n d o s e de apl icar á l a e x t i n c i ó n de l a langosta e n 
los dos p r imeros casos espresados en e l a r t í c u l o 1", 
los iondos volados en e l presupuesto p rov inc i a l para 
calamidades p ú b l i c a s é imprev i s tos , y en caso nece-
sario formarse e l presupuesto ad ic ional que corres-
p o n d a , h a r á así m i s m o parte de d icha C o m i s i ó n u n 
Dipu tado p r o v i n c i a l , designado por la propia D i p u -
t a c i ó n , ó los vocales de el la que puedan reunirse. 
5.p A l G o b e r n a d o r , c o m o agente super ior de la a d -
m i n i s t r a c i ó n , y presidente de la C o m i s i ó n , corres-
ponde exclusivamente la acc ión en las operaciones 
de la m i s m a , admin is t ra r los fondos y l ibrar sobre 
e l l o s , cuyas atr ibuciones p o d r á ú n i c a m e n t e delegar 
en e l Vice-presidente. 6." A s í para e l l o , como para 
las del iberaciones, se a t e n d r á n respectivamente e l 
Gobe rnador y la C o m i s i ó n á las instrucciones que 
se a c o m p a ñ a n , formadas por los Comisar ios regios 
de a g r i c u l t u r a , y aprobadas por S. M . en este d i a . " 
Y se inser ta p a r a su p u b l i c i d a d en este p e r i ó -
d i co con l a ins t i a c c i ó n á que t a p re inse r t a J i e a l 
orden se refiere; e n c a r g a n d o en s u consecuencia á 
los A l c a l d e s me den p u n t u a l a v i s o en el caso de 
que se presentare l a l a n g o s t a en a l g u n o de los p u e -
blos de su dis t r i to . L e ó n 3 o de J u n i o de I 8 5 I . = : 
A g u s t í n Gornez. I n g u a n z o . 
In s t rucc iones qut h a n de observarse p a r a l a e x t i n -
c i ó n de l a l angos t a . 
A r t í c u l o 1.0 Aparec iendo la langosta en c u a l -
q u i e r d i s t r i t o , la autoridad local lo p o n d r á i n m e -
diatamente e n conoc i in i en lo del Gobernador de l a 
p r o v i n c i a , especificando sus c i rcuns tancias , á f in de 
q u e , s e g ú n su na tura leza , pueda dictar las r e s o l u -
rcfories correspondientes. S i n perjuicio de el las, y es-
pecia lmente cuando l a langosta se ha l le en estado 
propiamente de t a l , en cuyo caso los gastos de s u 
e x t i n c i ó n se h a l l a n declarados mun ic ipa l e s , adopta -
r á desde luego e l A lca lde las disposiciones que e s t i -
m e conducentes para lograr la . 
A r t . 2.0 S i por hal larse la langosta e n estado de 
canuto ó de m o s q u i t o , los gastos para su e s l i r p a -
c lon hubiesen de ser á cargo del presupuesto p r o -
v i n c i a l , l a D i p u t a c i ó n en caso de hal larse r eun ida , 
a c o r d a r á inmedia tamente los medios de sufragarlos. 
Si n o l o estuviese, lo h a r á por sí solo e l G o b e r n a -
dor. 
A r t . 3." Instalada la c o m i s i ó n de ex t i nc ión de 
langosta fijará e l p r e m i o que deba darse por la f a -
nega co lmada de canuto , habida c o n s i d e r a c i ó n á la 
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cantidad que diar iamente pueda recoger u n h o m -
bre niedianamente labor ioso , y haciendo de m a n e r a 
que los que se ded iquen ó este genero de trabajo, 
obtengan dos jornales y medio de los que a c o s t u m -
bren pagar en las d e m á s iaenas a g r í c o l a s de la l o -
calidad. • 
A r t . 4 ° E l Gobernador de la p rov inc ia en el B o -
le t ín o f i c i a l , y entre tan to , e l Alca lde del t é r m i n o 
infestado, por medio de edictos que se f i jarán en 
las puertas de la casa de A y u n t a m i e n t o y en los 
«lemas pueblos del d is t r i to m u n i c i p a l , p u b l i c a n . n 
una r e l ac ión del terreno ó terrenos invadidos e x -
presando sus l inderos. S i fueren de propiedad p a r t i -
c u l a r , los propietarios podran verificar en ellos para > . 
Ja p e r s e c u c i ó n de l insec to , cuantos trabajos juzguen S 
convenientes. P e r o sin perjuicio de los que el los 
e n t a b l a r e n , la p e r s e c u c i ó n del canuto p o d r á n h a -
cer la l ibremente las personas que gusten, sean ó n o 
de l pueblo ó de la. p r o v i n c i a , y bajo el sistema que 
c rean mas o p o r t u n o , exceptuando el de la r o t u r a -
c i ó n con a r ado , que solo podran emplear los p r o -
pietarios de la finca intestada. 
A r t . 5." L a C ó m i s i o n de e x t i n c i ó n de langosta 
n o m b r a r á en cada cadena de part ido jud ic i a l , n n 
deposi tar io de entre los seis mayores con t r i buye i . -
l e s ; a l cual se l i b r a r á n fondos de los que se d a t a r á 
e n la fo rma que le prevenga la C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l antedicha. 
A r t . 6." L a entrega de l canuto se h a r á p rec i sa -
mente lodos los D o m i n g o s en la plaza de la cabeza 
del part ido por m e d i c i ó n que e j e c u t a r á n los m e d i -
dores del pueblo , autor izando el acto ¿I Juez de 
p r i m e r a instancia c o m o delegado de la J u n t a p r o -
v inc ia l de latigosla,- el reg idor s í n d i c o , y el m ^ y o r 
cont r ibuyente de que se trata en el citado a r t í c u l o . 
Donde no hubiere tales medidores , h a r á n sus veces 
los designados al electo por los que han de a u t o r i -
zar el a c t a i ; 
A r t 7° E j e r r c r á las funciones de secretario de 
esta C o m i s i ó n , u n escr ibano: el m i s m o e s t e n d e r á 
los l ib ramien tos , que han de l levar el V . " B ." de l 
Juez delegado de la Jun t a provincia l de langosta, es-
presando en ellos e l n o m b r e y vecindad de los que 
ver i f iquen las entregas, el n ú m e r o de fanegas que 
l i ayan presentado, y el p r e m i o que les corresponda 
rec ib i r . E n v i r tud de estos l i b r a m i e n t o s , e l d e p o s i -
tar io a b o n a r á en él acto su i m p o r t e , conservando* 
aquellos para formal izar su cuenta semanal que u n i -
r á e l escribano al acta de la s e s i ó n , y firmarán to -
dos los indiv iduos de la C o m i s i ó n , elevando copia 
de todo al Gobernador de la p r o \ i n c i a por el correo 
inmedia to . L o s derechos y papel inver t idos en estas 
actuaciones, asi como t a m b i é n el impor te del c o m -
husl ih le y brazos necesarios para la m e d i c i ó n y que-
m a del canuto , se f i jarán asi m i s m o en cada acta, 
y s e r á n abonados por el deposi tar io, á qu ien se da -
r á el oportuno l ib ramien to para la f o r m a c i ó n de s u 
cuenta. 
A r t 8 ° L a C o m i s i ó n acto con t i nuo , p r e s e n c i a r á 
la q u e m a del canuto que se hubiere m e d i d o , p r o -
cu rando q u é estós actos tengan la mayor publ ic idad , 
y que la de sapa r i c ión de los restos se haga de ta l 
i n a u e r a , que en n i n g ú n caso pueda volver á presen-
tarse á la m e d i c i ó n el canuto que haya sido en t re-
gado á las llamas. 
A r t . c).0 Lograda la e x t i n c i ó n de l canu to , ó l l e -
gado el mes de A b r i l , en que conc luye la época á 
p r o p ó s i t o para p r o c u r a r l a , el depositario p r e s e n t a r á 
á la C o m i s i ó n su cuenta general documentada de 
gastos é ingresos, la que un ida á las actas orijinales, 
se e l eva rá por el Juez de p r i m e r a instancia antes de l 
i . " de M a y o al Gobernador de la p rov inc ia para que 
este las presente á la a p r o b a c i ó n de la Jun t a p r o -
v inc ia l . ; 
A r t . IO. Las disposiciones que hayan de adop-
tarse para la p e r s e c u c i ó n del insecto en estado de 
mosqui to ó de langosta; f las ' formal idades para ha -
cer constar los gastos que ocasione, s e r á n dictadas 
e n cada caso especial por el G o b e r n a d o r , oyendo a l 
A y u n t a m i e n t o del pue.blo interesado y á la C o m i s i ó n 
.p rov inc ia l para la e x t i n c i ó n de la langosta , y d a n -
do conoc imien to a l G o b i e r n o , á qu i en finalmente 
se e levará s iempre cuenta justificada de todos los 
gastos ocasionados, procediendo en ellos con la mas 
severa e c o n o m í a . 
A r t . I I . C u i d a r á t a m b i é n el Gobernador de que 
se observen esmeradamente los f e r j ó m e n o s , y se s i -
ga el curso de la p laga , dando conoc imien to de to-
do á la Di recc ión general de A g r i c u l t u r a . Y si aque-
l la no fuere de langosta , y sí de cua lqu ie ra o t ro i n -
secto, ademas de aquel la d e s c r i p c i ó n , h a r á que se 
anal icen sus efectos y los animales que la causen, 
especialmente si fueren desconocidos, nuevos ó m e -
nos frecuentes en la p rov inc ia r emi t i endo el a n á l i s i s 
y medios proyectados de e x t i r p a c i ó n con a lgunos 
ejemplares de l insec to , á fin de que e l G o b i e r n o ' 
pueda consul tar á personas ó corporaciones en t en -
didas , acerca de los mejores medios de conseguir su 
e x t i n c i ó n . M a d r i d 3 de J u n i o de 1851 .=Aprobado 
por S. M . = A r t e t a , 
Subs£cVeiárfa.:=Mü'm."~2i6>.' ' * 
E l S r . Subsec re t a r io d e l M i n i s t e r i o de l a Gober-
nac ión de l R e i n o , con f e c h a 18 de J u n i o ú l t i m o me 
comunica l a R e a l orden s iguiente . 
« D e s e a n d o la R e i n a ' f a c i l i t a r los medios necesa-
r ios p a r á e l mejor é x i t o de la impor tan te obra que 
con el t í t u l o de / í t l a s de E s p a ñ a y sus posesiones 
de U l t r a m a r e s t á pub l i cando en esta c ó r t e D . F r a n -
c isco C o e t l o , ha tenido á bien mandar que los G o -
bernadores y d e m á s autoridades c i v i l e s dependien-
tes de- este M i n i s t e r i o , presten á D . J o s é S á n c h e z 
D i e z , D . J o s é P i l a r M o r a l e s , D . M a r t i n T e r r e i r o , D . 
Juan J o s é G a r c í a , D . M a r i a n o H i j o n y D . A n t o n i o 
P inedo , comis ionados todos por. e l referido C o e l l o 
para reconocer diferentes provinc ias y levantar a l -
gunos planos, precisos para l l evar á cabo a q u é l l a 
p u b l i c a c i ó n , toda clase de p r o t e c c i ó n , aus í l ios y d a - • 
tos que cua lqu ie ra de d ichos comis ionados pud ie ran 
r ec l amar y serles ú t i l e s para e l mejor d e s e m p e ñ o de 
su c o m e t i d o . " 
L o que se inse r t a en e l B o l e t í n o f i c ia l á fin de 
que en cumplimiento de lo que se previene en l a pre in-
se r t a R e a l d i s p o s i c i ó n , los A l c a l d e s cons t i tuc iona-
les y d e m á s autor idades locales dependientes de m i 
au to r idad , presten l a p r o t e c c i ó n , aus i l ios y datos que 
les sean reclamados por ¿os comisionados que se es-
presan , á tos fines que se ind ican . L e ó n 2 de J u l i o 
de i S s i . — s / g u s t i n G ó m e z Inguanzo. 
S u b s e c r e t a r í a . = N ú m . 217. 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d e l 
R e i n o con f e c h a .12 de J u n i o ú l t imo me dice de R e a l 
orden lo siguiente. 
••S. M . ha tenido á bien disponer se recomiende 
á t o d o s - l o s A y u n t a m i e n t o s del R e i n o e l p e r i ó d i c o 
que se p u b l i c a en esta c ó r t e , con el t í t u l o de E l 
F a r o de l a n iñez á fin de que se suscriban á é l pa-
r a e l uso de las escuelas de i n s t r u c c i ó n p r imar i a , pu-
diendo cargar su coste de cuarenta reates anuales a l 
c a p í t u l o de los gastos voluntar ios del presupuesto 
m u n i c i p a l y r e c o r d a n d o á V . S. con ta l m o t i v o e l 
c u m p l i m i e n t o i de lo dispuesto en la R e a l orden c i r -
cu l a r de este 'Min i s t e r io fecha 27 de Febrero ú l t i -
m o - " 
L o que s'e inse r t a en e l B o l e t í n of ic ia l p a r a su 
p u b l i c i d a d y á fin de que s i los Ayun tamien to s quie-
ren susc r ib i r se a l p e r i ó d i c o indicado, p a r a e l uso de 
l a s escuetas, pueden hacer lo , cargando sú importe en 
l a p a r t i d a de gastos vo lun ta r ios de l presupuesto mu-
n i c i p a l según se pre,viene.^ L e ó n 3 de J u l i o de 1851. 
~ j 4 g u s t i n Gómez* Inguanzo 
N ú m . 218. 
E l E x c m o . Sr , . C a p i t á n genera l de C a s t i l l a l a 
V i e j a - c a n f echa 22 de J u n i o .ú l t imo trie dice lo <jue 
sigue. , ' .. 
» E I E x c m o . Sr . C a p i t á n general de Casti l la la 
N u e v a me dice con lecha 18 del actual lo que s i -
g u e — E x c m o . Sr . = r P a r a podep dar c u m p l i m i e n t o á 
l o resuelto: por e l T r i b u n a l . S u p r e m o de G u e r r a y 
M a r i n a al devolver el proceso ior inado contra los 
c ó m p l i c e s .del rapto de la persona de D . L e ó n A c u -
ñ a coronel ret i rado en C i u d a d - R e a l , l l evándose le á 
los riipnles e x i g i é n d o l e c inco m i l duros por su l i be r -
tad , entre las providencias acordadas ha sido una de 
ellas que por cuantos medios sean posibles se p r o -
ceda á la busca y captura de los tres ausentes, y 
s iendo aquellos los que se espresan en la nota que 
me ha r emi t ido el corone l fisca)(,de d icha causa D . 
J o s é A n t o n i o G r a m a r e n con las s eñas que ha p o d i -
d o a d q u i r i r y tengo el h o n o r de i n c l u i r á V . E pa-
r a que tenga la bondad de pasarla á los Sres. G o -
bernadores civiles de las provincias correspondientes 
á ese distr i to de su d igno cargo, á fin de que se .sir-
van dar sus ó r d e n e s , con el objeto de ver si p o d r á 
conseguirse la p r i s i ón de los citados reos, a v i s á n d o -
m e su resultado para que conste en la citada causa. 
= L o que con i n c l u s i ó n de copia de la espresada no-
ta t ranscribo á V . S. á los fines que quedan i n d i c a -
dos , esperando se s i rva poner en m i not icia c u a l -
quiera resultado para poner lo en conoc imien to de 
d i cho E x c m o . Sr. C a p i t á n general para los fines c o n -
venientes." 
L o que se inse r t a en el B o l e t í n o f i c i a l con es-
p r e s i ó n de l a no ta que se c i t a , á los fines i n d i c a -
dos. L e ó n 3 de J u l i o de 1851, = A g u s t í n Gornez 
. Inguanzo . 
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A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Von Aguslin Gómez Inguanzo, Caballero de la Real y distin-
guida orden EspaTwla de Carlos III y Gobernador de la 
provincia de León íj"c. 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se presenlú 
por D. Vicente Diez Canseco vecino de la villa y corte de M a -
drid residente en la misma una solicitud por escrito con Techa 
once de Junio de mil ochocientos cincuenta pidiendo el registro de 
dos pertenencias de terrenos auríferos sitas en término del pue-
blo de Priaranza, Ayuntamiento deQuintanitla de Somoza, linde-
ro por N . con el Valle del Cotorrón, M . con el de la Brasa, Ü. 
con rio Duerna y E . camino del Encinal de arriba, la cual desig-
nó con el nombre de Brasa, y habiendo pasado el espediente al 
Ingeniero del ramo para que practicara el reconocimiento que 
previene el articulo 39 del Reglamento para la ejecución de la 
ley; resulla haber mineral y terreno franco para la demarcación: 
en cuya virtud y habiéndole sido admitido el registro de dichas 
dos pertenencias por decreto de este dia, se anuncia por término 
de treinta dias por medio del presente para que llegue á conoci-
miento de quien corresponda, según determinan los artículos 44 
y 4b del citado Reglamento. León 20 de Junio de 1851.==.Agus-
tín Gómez Jnguanzo. 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se presentó 
por D. Vicente Diez Canseco, como apoderado suyo ai efecto ü . 
Isidro Llamazares vecino de esta ciudad residente en la misma 
una solicitud por escrito con fecha once de Junio de mil ocho-
cientos cincuenta pidiendo el registro de dos pertenencias de ter-
renos auríferos sitas en término del pueblo de Priaranza, Ayun-
tamiento de Quintanilta de Somoza, lindero por N . con terreno 
de la loma de la Corona, M . con la Corona de Priaranza, O. con 
rio Duerna y E. Valle de la Corona, la cual designó con el nom-
bre de OÉ, y habiendo pasado el espediente al Ingeniero del ra-
mo para que practicéra el reconocimiento que previene el articu-
lo 39 det Beglámento para la ejecucinR de la ley; resulta haber 
mineral y terreno franco para la demarcación: en cuya virtud y 
habiéndole sido admitido el registro de dichas pertenencias por 
decreto de este dia, se anuncia por término de treinta dias por 
medio del presente para que llegue á conocimiento de quien cor-
responda, según determinan los artículos 44 y 45 del citado Re-
glamento. Lton 20 de Junio de 18ül .=Agustiu Gómez Inguao-
zo. ' 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se presentó 
por D. Vicente Diez Canseco y su apoderado al efecto 1). Isidro 
Llamazares vecino de esta ciudad residente en la misma una so-
licitud por escrito con fecha once de Junio de mil ochocientos 
cincuenta pidiendo el registro de dos pertenencias de terrenos au-
ríferos sitasen término del pueblo de Priaranza, Ayuntamiento 
de Quintanilta de Somoza, lindero por N . con el Encinal de abajo 
y Chano, M . con término de Priaranza y Velilla, O. con rio 
Duerna y E . con el retorno en el Valle de la Corona, la rua| de-
signó con el nombre de R , y habiendo pasado el espediente al 
Ingeniero del ramo pnra que practicara el reconocimiento que 
previene el articulo 39 del Reglamento para la ejecución de j a 
ley; resulta haber mineral y terreno franco para la demarcación: 
en cuya virtud y habiép-iole sido admitido el registro de dichas 
dos pertenencias por decreto de este dia, se anuncia por término 
de-treinta dias pur medio del presente para que llegue i> conocí* 
miento de quien corresponda „según determmw) Jo# «lículos 41 
y i'i del citado reglamento. Leoo 20 de Junio de 1831.=Agus-
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se presentó 
por D. José Diez Canseco vecino de esta ciudad y residente en la 
misma una solicitud por escrito con fecha once de Junio de mil 
ochocientos cincuenta pidiendo el registro de dos pertenencias de 
terrenos auríferos sitas en término del pueblo de Priaranza, 
Ayuntamiento de Quiutanilla de Somoza , lindero por N . con el 
Valle de Beños, M . con el de Cotorrón, O. con rio Duerna y E . 
camino del Encinal de arriba, la cual designó con el nombre de 
Cotorrón, y habiendo pasado el espediente al Ingeniero del ramo 
para q»<; practicara el reconocimiento que previene el artículo 
39 del Reglamento para la ejecución de la ley; resulta haber mi -
nnral y terreno franco para la demarcación: en cuya virtud y ha-
ticndule sido admitido el registro de dichas dos perteueacias por 
decreto ia este dia, se anuncia por término de tmnla dias por 
medio del presente para que llegue á conocimiento de quien cor-
responda , según determinan los articulas 44 y 4"> del citado Re-
glamento. León 20 de Junio de 18ij|.==AgHstiii Gómez In^uon-
zo. 
Hago saber: que en este Gobierno de provincia se presentó 
por O. José Diez Canseco su apudurado [>• Carlos Ibafiea vecino 
de la villa y corle de Madrid, residente en la misma, una soli-
citud por escrito con fecha once de .luido de mil ochocientos cin-
cuenta pidiendo el registro de dos pertenencias de terrenos aur í -
feros, sitas en término del pueblo de Priaranza , Ayuntamien-
to de Quiutanilla de Somoza, lindero por N . con las Raposeras y 
poza de las mismas, 51. Valle de Bañas, O. con rio Duerna y E . 
con el camino que viene del Encinal de arriba, la cual designó 
con el nombre de Raposeras, y habiendo pasado el expediente al 
Ingeniero del ramo para que practicara el reconocimiento quo 
previene el artículo 31) del Reglamento para la ejecución de la 
ley; resulta haber mineral y terreno franco para la demarcación; 
en cuya virtud y habiéndole sido admitido el registro de dichas 
dos pertenencias por decreto de este dia, se anuncia por término 
de treinta dias por medio del presente para que llegue i conoci-
miento de quien corresponda, según determinan los artículos 44 
y 45 del citado Reglamento. León 20 de Juuio de 18ü l .=Agus -
i in Gómez Inguanzo. 
Hago saber: que en este Gobierno de provincia se presentó 
por D. Antonio del Hoyo como apoderado suyo al efecto D. Jo-
sé Diez Canseco vecino de esta ciudad, residente en la misma, 
una solicitud por escrito con fecha once de Junio de mil ocho-
cientos cincuenta pidiendo el registro de dos pertenencias de ter-
renos auríferos, sitas en término del pueblo do Priaranza, Ayun-
tamiento de Quiutanilla de Somoza, lindero por N . con el Enci-
nal de abajo, AI. con terreno de la Corona de Priaranza, O. con 
rio Duerna y E . con Valle de la Corona, la cual designó con el 
nombre d« U . , y habiendo pasada el espediente al Ingeniero del 
ramo para que practicéra el reconocimiento que previene el art i-
culo 39 del Reglamento para la ejecución de la ley; resulta haber 
mineral y terreno franco para la demarcación: en cuya virtud y 
habiéndole sido admitido el registro de dichas dos pertenencia» 
por decreto de este dia, se anuncia por término de treinta dias 
por medio del presente para que llegue á conocimiento de quien 
corresponda, según determinan los artículos 44 y 45 del citado 
Beglámento. León 20 de Junio de 18ol.=Aguát¡u Gómez In-
guanzo. 
Hago saber: que en este Gobierno de provincia so presentó 
por D. Antonio María Valdés como apoderado suyo al efecto D. 
José Diez Canseco vecino de esta ciudad, residente en la misma, 
una solicitud por escrito con fecha once de Junio de mil ocho-
cientos cincuenta pidiendo el registro de dos pertenencias de ter-
renos auriieros, sitas en término del pueblo de Priaranza, Ayun-
tamiento de Quintanilla de Somoza, lindero por N . con el Vallo 
del Cuerno, M . Colmenar del tio Pedro Bartolo, O. con rio Duer-
na y E . con las Raposeras, la cual- designó con el nombre de Po-
za, y habiendo pasado el espediente al Ingeniero del ramo para 
que practicara el reconocimiento que previene el artículo 39 del 
Beglámento para la ejecución de la ley; resulta haber minetal-y, 
terreno franco para la demarcación; en cuya virtud y habiéndole 
sido admitido el registro de dichas doí pertenencias por decreto 
de este dia, se anuncia por término de treinta dias por medio del 
presente para que llegue á conocimiento de quien corresponda, 
según determinan los artículos 44 y 4b del citado Reglamento, 
León 20 de Junio de 18bl .=Agustín Gómez Inguawo. 
A vo lun tad de su d u e ñ o D . L a m b e r t o J a n e t , se 
Vende una casa en e l casco de esta c i u d a d , su c a l l e 
de la R c v i l l a n ú m . g , con v is ta á l a P l a z u e l a de las 
T iendas . Las personas que deseen enterarse p o d r á n 
hace r lo eo la E s c r i b a n í a de D . Ignac io B a y o n d e l 
N ú m e r o de la m i s m a c i u d a d . . 
Q u i e n hubiese encont rado un c a j ó n con l i b r o s 
que se e s t r a v i ó e l Jueves 27 de esta C i u d a d á S a h a -
guo se s e r v i r á da r av i so ó devolver les á T o m á s S e r -
r a n o correo de d ichos puntos qu ien d a r á una g r a t i -
f i cac ión . 
L E O N : I m p r e n t a de l a V i u d a é Hijos de Millón. 
